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En la historia de la literatura escrita en Occidente desde el 
siglo xix, el poco interés, cuando no desdén, por el estudio de la 
casida politemática árabe ha sido siempre una constante. Las 
largas tiradas de versos monorrimos en alabanza de un patrón, 
que constituyen la casida, parecían impermeables al gusto occi- 
dental. Cuando en la tradición poética árabe clásica la casida de 
alabanza había disfrutado de la más alta estima, en círculos aca- 
démicos modernos se la tachabade rígida, repetitiva y artificial. 
Si durante siglos había gobernado el canon poético árabe, los 
críticos literarios la reducían ahora a una colección de exagera- 
dos halagos, una poesía hecha por encargo, carente de sinceri- 
dad e inspiración, cuyo único propósito era garantizar el susten- 
to del poeta. 
Desde mediados de los años setenta, sin embargo, se ha ido 
produciendo un distanciamiento radical y progresivo respecto a 
esas posturas, de herencia decimonónica, que convirtieron la 
1. Una primera version de este @abajo fue presentada en el congreso 
anual de la Middle Eastern SNdies Assaciation que tuvo lugar en Washingon, 
DC, en noviembre de 1999. Agradezco mucho a Ross Brann y a Heather 
Ecker sus sugerencias y comentarios, que han quedado incorporados en 
esta version final 












